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 ABSTRAK 
Finda Mayasari. K7412079. UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN 
BELAJAR MELALUI PENERAPAN BLENDED LEARNING 
BERBANTUAN QUIPPER SCHOOL SISWA SMK NEGERI 1 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa 
melalui penerapan model blended learning berbantuan quipper school. 
Pelaksanaan blended learning pada penelitian ini dilakukan melalui penerapan 
active learning pada pembelajaran tatap muka dan pemanfaatan layanan web 
pembelajaran quipper school untuk melaksanakan pembelajaran online.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) dengan mengacu pada model Kemmis & Taggart yang terdiri dari 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 
dilakukan terhadap siswa kelas X Akuntansi 3 di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 pada mata pelajaran 
pengantar akuntansi dan keuangan. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari-
Agustus 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pengujian validitas 
dilakukan terhadap instrumen dan data. Pengujian validitas terhadap instrumen 
yang berupa angket kemandirian belajar dilakukan dengan uji validitas isi (content 
validity) dan pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi yakni 
tringulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Desain pelaksanaan blended learning pada penelitian ini 
dilakukan melalui 4 tahapan, yakni (1) engage; (2) information exchange; (3) 
knowledge construction; dan (4) evaluation. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan blended learning 
berbantuan quipper school dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa di 
SMK Negeri 1 Surakarta. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan persentase rata-rata 
kemandirian belajar yang diperoleh dari hasil analisis observasi dan hasil analisis 
sebaran angket sebagai berikut: (1) berdasarkan hasil analisis observasi pada 
siklus I kemandirian belajar siswa termasuk ke dalam kategori cukup dengan 
persentase rata-rata kemandirian belajar sebesar 64,09% yang kemudian 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi kemandirian belajar kategori tinggi 
dengan persentase rata-rata kemandirian belajar sebesar 82,88%; dan (2) 
berdasarkan hasil analisis sebaran angket pada siklus I kemandirian belajar siswa 
termasuk ke dalam kategori tinggi dengan persentase rata-rata kemandirian belajar 
sebesar 69,29% yang kemudian pada siklus II tetap termasuk ke dalam kategori 
kemandirian belajar tinggi dengan adanya peningkatan terhadap persentase 
kemandirian belajar menjadi sebesar 82,98%. 
 
Kata Kunci: blended learning, kemandirian belajar, quipper school. 
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ABSTRACT 
 
Finda Mayasari. K7412079. EFFORT TO IMPROVE LEARNING 
AUTONOMY THROUGH THE APPLICATION OF QUIPPER SCHOOL-
ASSISTED BLENDED LEARNING OF THE STUDENTS OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 
September 2016. 
The objective of this research is to improve the learning autonomy through 
the application of quipper school-assisted blended learning. The implementation 
of the blended learning in this research was done through the application of face-
to-face learning and the utilization of quipper school learning web-service to 
implement online learning.  
This research used the classroom action research whose model referred to 
the one claimed by Kemmis & Taggart. It consisted of four phases, namely: 
planning, implementation, observation, and reflection. This research was done to 
the students in Grade X Accounting 3 of State Vocational High School 3 of 
Surakarta in 2015/2016 on the Introduction to Accounting and Finance subject 
matter. It was conducted from February 7th, to August 2016. The data of research 
were collected through observation, in-depth interview, questionnaire, field note, 
and documentation. The data and instruments of the data were validated. The 
former, questionnaire, was validated by using the content validity and the latter 
were validated by using the method triangulation. The data were then analyzed by 
using the descriptive qualitative method. The blended learning implementation 
design consisted of four phases, namely: (1) engagement; (2) information 
exchange; (3) knowledge construction; and (4) evaluation. 
The application of the quipper school-assisted blended learning can 
improve the learning autonomy of the students of State Vocational High School 1 
of Surakarta as indicated by the average percentages of learning autonomy based 
on the results of observation and questionnaire as follows: (1) based on the 
observation analysis in Cycle I, the average percentage of the learning autonomy 
was 64.09%, which belonged to the moderate category, and then it became 
82.88% which belonged to the high category; and (2) based on the result of the 
questionnaire analysis in Cycle I, the average percentage of the learning 
autonomy was 69.29%%, which belonged to the high category, and it became 
82.98% which belonged to the high category. 
 
Keywords: Blended learning, learning autonomy, quipper school. 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. 
Al Baqarah: 286) 
 
Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang (Ir. Soekarno) 
 
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win 
(Mahatma Gandhi) 
 
Stay hungry, stay foolish (Steve Jobs) 
 
If you have good thoughts, they will shine out of your face like sunbeams and you 
will always look lovely (Roald Dahl) 
 
Segala sesuatu pasti berakhir indah. Bila belum indah berarti belumlah akhir dan 
kamu masihlah harus terus berjuang (Anonim) 
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